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Events for which complete information is available are listed in chronological order. Those taking place in  italy are in bold script. 
information, following the style of the present list, should be submitted to the Editorial Secretariat of Acta otorhinolaryngologica 
italica. 
In accordance with the Regulations of  S.I.O. and  Ch.C.-F. (Art. 8) Members of the Society organising Courses, Congresses   
or other scientific events should inform the Secretary of the Association (A.U.O.R.L., A.O.O.I.) within the deadlines set down 
in the respective  Statutes and Regulations.
May 2011
CORSO  AVANZATO  DI  VIDEOCHIRURGIA  EN-
DOSCOPICA NASO-SINUSALE 
May 2-6, 2011. MILAN – ITALY
Info:  Scientific  Secretariat: A.  Dragonetti,  R.  Gera, 
U.O. ORL, Ospedale Generale di Zona S. Giuseppe, V. 
S. Vittore 12, 20123 Milano, Italy. Tel.: +39 02 85994596 
– Fax: +39 02 85994819 – E-mail: adragonetti@fast-
webnet.it  –  Organizing  Secretariat:  Eurocompany 
s.r.l., V. Canova 19, 20145 Milano, Italy. Tel.: +39 02 
315532 – Fax: +39 02 33609213 – E-mail: gazzolo@
eurocompany.mi.it
1st HANDS ON DISSECTION COURSE IN ONCO-
LOGICAL AND RECONSTRUCTIVE HEAD AND 
NECK SURGERY
May 4-6, 2011. PARIS – FRANCE
Info: Scientific Secretariat: N. Mevio, D. Scelsi, M. 
Tagliabue,  R.  Bruschini,  V.  Navach,  Department 
of Otolaryngology HN Surgery, IRCCS S. Matteo 
Foundation, Pavia, Italy. E-mail: m.benazzo@smat-
teo.pv.it – Site: www.unipv.it – Organizing Secre-
tariat: Bquadro Congressi srl, Via S. Giovanni in 
Borgo 4, 27100 Pavia, Italy. Tel.: +39 0382 302859 
– Fax: +39 0382 27697 – E-mail: eventi@bquadro-
congressi.it
ORECCHIO E UDITO 2011
May 6, 2011. PIACENZA – ITALY
Info: Scientific Secretariat: Paolo Mochi, Alessandra 
Murri, U.O. ORL, Ospedale “G. da Saliceto”, via Tav-
erna 49, 29100 Piacenza, Italy. Tel.: +39 0523 303272 
– 303260 – Fax: +39 0523 303273 – E-mail: a.murri@
ausl.pc.it – Organizing Secretariat: Welcome srl, Via 
Cottolengo 163/72, 10048 Vinovo (TO), Italy. Tel.: +39 
011 9656180 – 334 7772813 – E-mail: info@welcome-
eventi.it
98°  CONGRESSO  NAZIONALE  SOCIETA’  ITAL-
IANA DI OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRUR-
GIA CERVICO-FACCIALE
May 25-29, 2011. UDINE – ITALY
Info: Dott. Marco Piemonte, SOC ORL, Azienda Os-
pedaliera Universitaria, 33100 Udine, Italy. Tel.: +39 
0432 552801 – Fax: +39 0432 554063 – E-mail: marco.
piemonte@aoud.sanita.fvg.it  –  Organizing  Secre-
tariat: Nord Est Congressi, Via Portanuova 3, 33100 
Udine,  Italy. Tel.:  +39  0432  21391  –  Fax:  +39  0432 
506687 – E-mail: info@nordestcongressi.it
June 2011
TERAPIA MEDICA IN ORL
June 4, 2011. SANTA CROCE DEL SANNIO – ITALY
Info:  Scientific  Secretariat:  Prof.  Giuseppe  Villari, 
Dott.  Domenico  Di  Maria.  Organizing  Secretariat: 
BENEVENTUM SRL, Via Arena 16, 82034 Guardia 
Sanframondi (BN), Italy. Tel. – Fax: +39 0824 864562 – 
E-mail: beneventum.srl@beneventum.it – Site: www.
beneventum.it
1st CongrESS oF ThE ConFEDErATion oF ThE 
EUroPEAn  oTorhinolAryngology,  hEAD 
AnD nECK SUrgEry
June 2-6, 2011. BArCElonA – SPAin
info:  Scientific  Secretariat:  ceorlhnsbarcelona2011@
orlcongresos.com  –  organizing  Secretariat:  orl  Con-
gresos, Fundadores 23, 28028 Madrid, Spain. Tel.: +34 
915 759393 – Fax: +34 914 312692
CORSO DI LARINGOLOGIA 2011
June 5-10, 2011. VITTORIO VENETO – ITALY
Info:  Scientific  and  Organizing  Secretariat:  Dott. 
Marco Lucioni, Divisione ORL, Ospedale di Vittorio 
Veneto, via Forlanini 71, Vittorio Veneto, Italy. Tel.: 
+39 0438 665379 – 665231 – E-mail: marco.lucioni@
ulss7.itCalendar of events
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FLASH  MEETING:  PATOLOGIA  CHIRURGICA 
ORL
June 10-11, 2011. NOCERA INFERIORE (SALER-
NO) – ITALY
Info:  Direttore  del  Corso:  Dott.  Remo  Palladino  – 
Organizing Secretariat: MCA Events srl, Via G. Pel-
lizza da Volpedo 4, 20149 Milano, Italy. Tel.: +39 02 
34934404  –  Fax:  +39  02  34934397  –  E-mail:  info@
mcaevents.org – Site: www.mcaevents.org
WHAT’S NEW IN ENT PATHOLOGY
June 16-18, 2001. FIUGGI – ITALY
Info: Direttore del Corso: Dott. Andrea Marzetti – Or-
ganizing Secretariat: MCA Events, Via A. Binda 34, 
20143 Milano, Italy. Tel.: +39 02 34934404 – Fax: +39 
02  34934397  –  E-mail:  info@mcaevents.org  –  Site: 
www.mcaevents.org
III  INTERNATIONAL  WORKSHOP  ON  ENDO-
SCOPIC EAR SURGERY
June 20-21, 2011. MODENA – ITALY
Info: Scientific Secretairat: Dott. Livio Presutti, Dott. 
Daniele  Marchiori,  ENT  Department,  Policlinico  di 
Modena, Via del Pozzo 71, Modena, Italy. Tel.: +39 
059 4222402 – Organizing Secretariat: Intermeeting, 
Borgo Collegio Maria Luigia 15, 43100 Parma, Italy. 
Tel.: +39 0521 231123 – Fax: +30 0521 228981 – E-
mail: segreteria@intermeeting.it
CORSO PRATICO MONOTEMATICO DI CHIRUR-
GIA TIROIDEA 2011
June 21-23, 2011. ROME – ITALY
Info: Scientific Secretariat: Dr.ssa Barbara Pichi, Dr. 
Paolo  Marchesi,  U.O.  Otorinolaringoiatria,  Istituto 
Nazionale Tumori  Regina  Elena  di  Roma, Via  Elio 
Chianesi 53, 00144 Roma, Italy. Tel.: +39 06 52665065 
– 52666770 – Fax: +39 06 52662015 – E-mail: orl@ifo.
it – Organizing Secretariat: Sig.ra Andreina Zacched-
du – Tel.: +39 06 52665065 – 52666770 – Fax: +39 06 
52662015 – E-mail: orl@ifo.it – Site: www.ifo.it
10th EUroPEAn FEDErATion oF AUDiology So-
CiETiES
June 22-25, 2011. WArSAW – PolAnD
info: institute of Physiology and Pathology of hearing, War-
saw, Poland. Tel.: +48 22 3560366 – Fax: +48 22 3560367  – 
E-mail: efas2011@ifps.org.pl – Site: www.efas2011.org
UPDATE  SULLA  TERAPIA  INTRATIMPANICA 
NELLE MALATTIE DELL’ORECCHIO INTERNO
June 24, 2011. PISA – ITALY
Info: Scientific Secretariat: Prof. A. P. Casani, Diparti-
mento di Neuroscienze, Sezione ORL, Ospedale Nuovo 
Santa Chiara, Via Paradisa 2, 56124 Cisanello (Pi), 
Italy. Tel.: +39 050 997497 - E-mail. a.casani@med.
unipi.it – Organizing Secretariat: MCR service, Via 
Benedetto Dei 66, 50127 Firenze, Italy. Tel.: +39 055 
4364475 – Fax: +39 055 4222505 – E-mail: congressi@
mcrservice.it – Site: www.mcrservice.it
CORSO BASICO DI RINOLOGIA
June 27 – July 1, 2011. CASTEL SAN PIETRO TER-
ME (BO) – ITALY
Info: Scientific and Organizing Secretariat: Dott. F. 
Sorace, Dott. G. Ceroni Compadretti, U.O. di Otori-
nolaringoiatria, Ospedale Civile di Castel San Pietro 
Terme, Viale Oriani 1, Castel San Pietro Terme (BO), 
Italy. Tel.: +39 051 6955111 – 6955325 – Fax: +39 051 
6955229 – E-mail: i.tasca@ausl.imola.bo.it
September 2011
AMEriCAn  ACADEMy  oF  oTolAryngology 
hEAD AnD nECK SUrgEry AnnUAl MEETing
September 11-14, 2011. SAn FrAnCiSCo – UniTED 
STATES
info: Site: www.entnet.org/annual_meeting
CORSO  PRATICO  MONOTEMATICO  DI  CHI-
RURGIA RICOSTRUTTIVA NEI TUMORI TESTA 
E COLLO 2011
September 20-22, 2011. ROME – ITALY
Info: Scientific Secretariat: Dr.ssa Barbara Pichi, Dr. 
Paolo Marchesi, U.O. Otorinolaringoiatria, Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, Via Elio 
Chianesi 53, 00144 Roma, Italy. Tel.: +39 06 52665065 
– 52666770 – Fax: +39 06 52662015 – E-mail: orl@
ifo.it – Organizing Secretariat: Sig.ra Andreina Zac-
cheddu – Tel.: +39 06 52665065 – 52666770 – Fax: 
+39 06 52662015 – E-mail: orl@ifo.it – Site: www.
ifo.it
LA CHIRURGIA ENDOSCOPICA RINOSINUSALE 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
September 26-28, 2011. PAVIA – ITALY
Info: Scientific Secretariat: F. Pagella, Department 
of Otolaryngology HN Surgery, IRCCS S. Matteo 
Foundation, Pavia, Italy. Site: www.unipv.it – Or-
ganizing  Secretariat:  Nadirex  International  Srl, 
Via Riviera 39, 27100 Pavia, Italy. Tel.: +39 0382 
525714/35 – Fax: +39 0382 525736 – E-mail: info@
nadirex.com
October 2011
XXXV CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNA-
MENTO AOOI
October 1-3, 2011. VILLASIMIUS – ITALY
Info:  Scientific  Secretairiat:  Dott.  Giorgio  Tore  – Calendar of events
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Organizing Secretariat: Corsi & Congressi, Via del 
Pozzetto  13,  09126  Cagliari,  Italy.  Tel.:  +  39  070 
383373 – 383126 – Fax: +39 070 3837102 – E-mail: 
eventi@corsiecongressi.it  –  Site:  www.corsiecon-
gressi.it
FLASH  MEETING:  PATOLOGIA  CHIRURGICA 
ORL
October 7-8, 2011. ROME – ITALY
Info: Direttore del Corso: Dott. Luigi D’Ottavi – Or-
ganizing  Secretariat:  MCA  Events  srl,  Via  G.  Pel-
lizza da Volpedo 4, 20149 Milano, Italy. Tel.: +39 02 
34934404  –  Fax:  +39  02  34934397  –  E-mail:  info@
mcaevents.org – Site: www.mcaevents.org
MICROCHIRURGIA  DELLA  SORDITA’:  TEC-
NICHE CHIRURGICHE DI BASE, IMPIANTI
October 13-16, 2011. PISA – ITALY
Info. Scientific Secretariat: L. Bruschini, SOD Oto-
logia e Impianti Cocleari, Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria  Pisana,  via  Roma  67,  56100  Pisa,  Italy. 
Tel.: +39 050 993284 – Fax: +39 050 993239 – E-mail: 
l.bruschini@ao-pisa-toscana.it  –  Organizing  Secre-
tariat: MCR SERVICE snc, Events & Comunication, 
Piazza Mascagni 87, 50127 Firenze, Italy. Tel.: +39 055 
4364475 – Fax: +39 055 5359990 – Site: www.info@
mcrservice.it
15eme CongrES AnnUEl DE lA SoCiETE FrAn-
CAiSE DE l’orl
october 15-17, 2011. PAriS – FrAnCE
info: SForl, 26 rue lalo, 75116 Paris, France. Tel.: +33 
1 40670404 – Fax: +33 1 40670439 - E-mail: sforl@sforl.
org – Site: www.sforl.org
 
1°  CORSO  DI  TRAINING  DI  CHIRURGIA  IM-
PLANTOLOGICA DELLA SORDITÀ
October 17-18, 2011. PAVIA – ITALY
Info:  Scientific  Secretariat:  M.  Manfrin,  D.  Fresa. 
Otolaryngology HN Surgery, IRCCS S. Matteo Foun-
dation, Pavia, Italy. Site: www.unipv.it – Organizing 
Secretariat: Nadirex International Srl, Via Riviera 39, 
27100 Pavia, Italy. Tel.: +39 0382 525714/35 – Fax: +39 
0382 525736 – E-mail: info@nadirex.com
CORSO AVANZATO DI RINOLOGIA
October 17-21, 2011. CASTEL SAN PIETRO TERME 
(BO) – ITALY
Info: Scientific and Organizing Secretariat: Dott. F. 
Sorace, Dott. G. Ceroni Compadretti, U.O. di Otori-
nolaringoiatria, Ospedale Civile di Castel San Pietro 
Terme, Viale Oriani 1, Castel San Pietro Terme (BO), 
Italy. Tel.: +39 051 6955111 – 6955325 – Fax: +39 051 
6955229 – E-mail: i.tasca@ausl.imola.bo.it
6° CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA DEL DI-
STRETTO CERVICO-FACCIALE
October 24-26, 2011. PARIS – FRANCE
Info: Scientific Secretariat: Department of Otolaryn-
gology HN Surgery, IRCCS S. Matteo Foundation, Pa-
via, Italy. Site: www.unipv.it – Organizing Secretariat: 
Bquadro Congressi srl, Via S. Giovanni in Borgo 4, 
27100 Pavia, Italy. Tel.: +39 0382 302859 – Fax: +39 
0382 27697 
XVII CORSO TEORICO-PRATICO DI FONOCHI-
RURGIA E TERAPIA LOGOPEDICA
October 26-29, 2011. CESENA – ITALY
Info: Scientific Secretariat: A. Ricci Maccarini, F. Pie-
ri, M. Magnani, M. Limarzi, M. Rebecchi, L. Rossi, 
U.O.  ORL, AUSL  Cesena,  Ospedale  “M.  Bufalini”, 
viale Ghirotti 286, 47521 Cesena, Italy. Tel.: +39 0547 
352708 – Fax: +39 0547 352799 – E-mail: otorinoau-
sl-cesena.emr.it – Organizing Secretariat: Servizio di 
Logopedia, Azienda USL Cesena, Italy. Tel.: +39 0547 
352713 - E-mail: elucchini@ausl-cesena.emt.it
XXXV CORSO “ANDREAS VESALIUS”: RINGIO-
VANIMENTO CHIRURGICO DEL VISO: CORSO 
PRATICO  INTENSIVO  DI  ANATOMIA  DISSET-
TIVA & TECNICHE OPERATORIE
October 30 - November 1, 2011. BRUXELLES – BEL-
GIUM
Info: CQ-Travel, Via Pagliano 37, 20149 Milano, Italy. 
Tel.: +39 02 4804951 – Fax: +39 02 43911650 – E-mail: 
vesalius@cq-travel.com – Site: www.nosefoundation.org/
vesalius
XXXVI CORSO “ANDREAS VESALIUS”: CORSO 
PRATICO  FULL-IMMERSION  DI  TECNICHE 
FONDAMENTALI  IN  CHIRURGIA  ENDONA-
SALE ENDOSCOPICA: SENI PARANASALI – BA-
SICRANIO - RINOFARINGE
November 2-5, 2011. BRUXELLES – BELGIUM
Info: CQ-Travel, Via Pagliano 37, 20149 Milano, Italy. 
Tel.: +39 02 4804951 – Fax: +39 02 43911650 – E-mail: 
vesalius@cq-travel.com – Site: www.nosefoundation.org/
vesalius
November 2011
CORSO  ITINERANTE  TEORICO-PRATICO  DI 
LASERCHIRURGIA E NUOVE TECNOLOGIE IN 
ORL
November 1, 2011. ROME – ITALY
Info: Scientific and Organizing Secretariat: M.G. Vig-
ili, S.C. ORL, A.O. “S. Carlo”, Via Aurelia 275, Roma, 
Italy. Tel.: +39 06 39706291– E-mail: vigili@idi.itCalendar of events
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25° CORSO DI RINOPLASTICA MORFODINAMI-
CA  - I SESSIONE
November 6-9, 2011. FIRENZE – ITALY
Info: Scientific Secretariat: dott.Alberto Scattolin, c/o 
Centro Oncologico Fiorentino, Firenze, Italy. E-mail:   
scattolin.alberto@libero.it  –  Organizing  Secretariat: 
Nord Est Congressi, Via Porta Nuova, 33100 Udine, 
Italy. E-mail: mail@nordestcongressi.it
25° CORSO DI RINOPLASTICA MORFODINAMI-
CA  - II SESSIONE
November 9-12, 2011. FIRENZE – ITALY
Info: Scientific Secretariat: dott. Alberto Scattolin, c/o 
Centro Oncologico Fiorentino, Firenze, Italy. E-mail:   
scattolin.alberto@libero.it  –  Organizing  Secretariat: 
Nord Est Congressi, Via Porta Nuova, 33100 Udine, 
Italy. E-mail: mail@nordestcongressi.it
CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA ENDOSCOPI-
CA DEI SENI PARANASALI E DEL BASICRANIO
November 7-9, 2011. MODENA – ITALY
Info:  Scientific  Secretariat:  Dott.  Angelo  Ghidini, 
Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena, Italy. Tel.: +39 
059 4223022 – 4222402 – E-mail: ghidini.angelo@poli-
clinico.mo.it – Organizing Secretariat: Servizio For-
mazione e Aggiornamento, Sig.ra Francesca Prosen, 
Poliambulatorio Ingresso 1, 41124 Modena, Italy. Tel.: 
+39 059 4222764 – E-mail: prosen.francesca@policlin-
ico.mo.it
22° CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA DELLA 
TIROIDE E DELLE PARATIROIDI
November 9-11, 2011. REGGIO EMILIA – ITALY
Info: Scientific and Organizing Secretariat: C. Pedro-
ni, E. Gabrielli, C. Pernice, U.O. ORL, Arcispedale S. 
Maria Nuova di Reggio Emilia, Viale Risorgimento 80, 
Reggio Emilia, Italy. Tel.: +39 0522 296273 – 296350 
– Fax: +39 0522 295839 – E-mail: Verter.Barbieri@
asmn.re.it
XXI CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIA-
NA DI OTORINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA
November 17-19, 2011. NAPOLI – ITALY
Info: Scientific Secretariat: A. della Volpe, V. de Maio, 
G. Ripa, A.M. Varricchio. E-mail: segreteriascientifi-
ca@siopweb.it – Organizing Secretariat: Studio Con-
gressi snc, via dei Mille 16, 80121 Napoli, Italy. Tel.: 
+39 081 400520-414119 – Fax: +39 081 4107097 – E-
mail:  congressi@studiocongressi.it  –  Site:  www.stu-
diocongressi.it 
IMPIANTI UDITIVI: CORSO MASTER 2011
Novembre 21-23, 2011. PIACENZA – ITALY
Info:  Scientific  Secretariat:  Dott.ssa A.  Murri,  U.O. 
ORL,  Ospedale  “G.  da  Saliceto”,  via  Taverna  49, 
29100 Piacenza, Italy. Tel.: +39 0523 303272 – 303260 
– Fax: +39 0523 303273 – E-mail: a.murri@ausl.pc.it 
– Organizing Secretariat: Welcome srl, Via Cottolengo 
16372, 10048 Vinovo (TO), Italy. Tel.: +39 011 9656180 
– 334 7772813 – E-mail: info@welcome-eventi.it
CORSO  PRATICO  MONOTEMATICO  SUGLI 
SVUOTAMENTI DEL COLLO 2011
November 22-24, 2011. ROME – ITALY
Info: Scientific Secretariat: Dr.ssa Barbara Pichi, Dr. 
Paolo  Marchesi,  U.O.  Otorinolaringoiatria,  Istituto 
Nazionale Tumori  Regina  Elena  di  Roma, Via  Elio 
Chianesi 53, 00144 Roma, Italy. Tel.: +39 06 52665065 
– 52666770 – Fax: +39 06 52662015 – E-mail: orl@
ifo.it – Organizing Secretariat: Sig.ra Andreina Zac-
cheddu – Tel +39 06 52665065 – 52666770 – Fax +39 06 
52662015 – E-mail: orl@ifo.it – Site: www.ifo.it
COMISONASO 2011 – 10° CORSO DI CHIRURGIA 
DEL NASO
Novembre 24-27, 2011. COMISO (RG) – ITALY
Info: Scientific Secretariat: Dott. A. Denaro, Dott. A. 
Palma. Organizing Secretariat: Kalos Convegni Vitto-
ria (Rg), Italy. Tel.: +39 0932 510221
CORSO PERMANENTE DI CHIRURGIA ORL
Novembre 24-26, 2011. BOLOGNA – ITALY
Info: Scientific Secretariat: Dott. M. Balbi, Divisione 
Orl, Ospedale Maggiore, Largo Nigrisoli 2, Bologna, 
Italy. Tel.: +39 051 6478367 – Fax: +39 051 6478676 – 
E-mail: m.balbi@ausl.bo.it – Organizing Secretariat: 
Momeda Eventi srl, Via S. Felice 26, 40122 Bologna, 
Italy. Tel.: +39 051 5876729 – Fax: +39 051 5876848 – 
E-mail: info@momedaeventi.com 
December 2011
CORSO DI LARINGOLOGIA 2011
December 4-9, 2011. VITTORIO VENETO – ITALIA
Info:  Scientific  and  Organizing  Secretariat:  Dott. 
Marco Lucioni, Divisione ORL, Ospedale di Vittorio 
Veneto, Via Forlanini 71, Vittorio Veneto, Italy. Tel.: 
+39 0438 665379 – 665231 – E-mail: marco.lucioni@
ulss7.it
May 2012
VII INTERNATIONAL CONGRESS OF INTERNA-
TIONAL  FEDERATION  FACIAL  PLASTIC  SUR-
GERY SOCIETIES
May 9-12, 2012. ROME – ITALY
Info: congress@cq-travel.comCalendar of events
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11th inTErnATionAl CongrESS oF ThE EUro-
PEAn SoCiETy oF PEDiATriC oTorhinolAryn-
gology (ESPo2012)
May  20-23,  2012.  AMSTErDAM  –  ThE  nEThEr-
lAnD
info:  Scientific  Secretariat:  Anne  Schilder,  hans  ho-
eve  –  Site:  www.espo2010.com  –  organizing  Secre-
tariat: Cogress Meeting Services, lidy Wernink, Sanne 
van den Biggelaar, P.o. Box 18, 5298 Zg liempde, The 
netherlands. Tel.: +31 (0)411 611199 – Fax: +31 (0)411 
633805 – E-mail: info@congresservice.nl - Site: www.
congresservice.nl
April 2012
5th EUroPEAn ConFErEnCE on hEAD & nECK 
onCology
April 18-21, 2012. PoZnAŃ– PolAnD
info: 5th European Conference on head and neck oncology, 15th 
garbary, Street 61-866 Poznań, Poland. Tel./Fax: +48 61 8850801 
– E-mail: ehns@ehns2012.pl – Site: www.ehns2012.pl
June 2012
24th CongrESS oF ThE EUroPEAn rhinologiC 
SoCiETy
June 17-21, 2012. ToUloUSE – FrAnCE
info:  Europa  organisation,  5,  rue  Saint  Pantaléon, 
BP 61508, 31015 Toulouse cedex 5, France. Tel.: +33 
5  34452645  –  Fax:  +33  5  34452646  –  E-mail:  regist-
ers-isian@europa-organisation.com  –  Site:  www.ers-
isian2012.com
June 2013
XX iFoS WorlD CongrESS
June 1-6, 2013. SEoUl – KorEA
info: ifos2013@meci.co.kr – Site: www.korl.or.kr/new-
english/index.php